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Experimentelle Untersuchungen uber 
den Einfl uss temporarer 
Gefassstielabklemmung 
auf die Niere. 
Von Dr. M. Suzue. 
〔Ausd"r chirurg. Klinik der Kaiser!. Universit託 zuKyoto 
(Prof. Dr. K. Isobe)l 
Bei Nierenoper乱tionenmacht sich haufig eine kurzdauernde Abklemmung 
des Nierens七ielsnotig. Um sich tiber die Veranderungen der‘Niere nach solchen 
Kreislaufs七orungenAufschluss zu verschaffen, unterband der Verfasser 乱n
Kaninchen 10-20・30Minuten, event. eine Stunde 1乱ngdie V. renalis, die 
A. renalis allein oder A. und V. renalis zusarnmen. Danach unもersuch七eer 
in verschiedenen 7'ei七abst斗ndennach der Operation gen乱usowohl die l!.,unkti-
onen als auch die histologischen Veriinderungen der Niere uml verglich die 
Befunde miもdenenvor der Operaもion.
¥Veiter studierte e1・ die ¥Virkung der Delmpsulation der Niere, indem er 
eine Niere 3 ¥¥"ochen vor oder kur・Znach der Abklemmung der NierengeLsse 
clek乱psulierもeuncl die Funktionen etc. der Niere mit den entsprechenden 
Befunclen an der nich七dekapsu日ertenNiere verglich. 
Die Resultat自 sinddie folgenclen. 
1. Die temporiire Unterbindung <leT、V. renalis verursacht schon bei der 
Abklemmungsrlauer von 10 Minuten eine auffallencle Sch品digungder Niere. 
¥ ¥"enn das Gefιss 30 i Ii nu ten bug abgeklemmt winl, setzt die Funktion de1・ 
Niere wenigsもenseinige Tagelang total aus, uud es bedarf ca. 3 . W ochen zur 
vollstandigen Restitution des ~ierengewebes. ¥¥.ird die Niere soforもuachder 
Venenabklemmung delmpsuliert, so erhol七日ie sich rascher als die nicht 
dekapsu日erte. Die ¥Virkung・is七nochgiinstiger, wenn man die Niere bereits 
3、Nochenvor der Venenabklemmung dekapsuliert. woくlurchdie <lurch die 
V enenabklemmung hervorge :ufenen S巴hadigungen der Niere auffallend 
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leichtgr・adigausfalleu und das Organ in kurzer Zeit wieder normal funktioniert. 
2. Die Abklemmung d白rA. renalis fohr七zuweit milcleren Sch瓦diguHgen
der :¥iere rtls die der V. renalis. Hier is七1必nlicherst nach einer eins七［incligen
Abklelllnmug eine Schiidigung festzus七ellen. Auch in diesem Falle wirk七die
Dekapsula七ionder .t-¥iere ziemlich g玩nstig. Doch isもesgleichgiiltig, ob sie 
k.urz nach der Abklemmung・oder3 ¥Vochen vor dieser ausgef凸hrt¥Yird. 
3. Der Einfluss der gleichzei七igenAbklemmung・derA. und V. renrJis 
stehもinder :¥Ii t七ezwisch巴ndem der Abklernmung cler V. renalis und dem 
der A. renr,lis. Die 、Nirkungder Dekapsulation ist auch hier ebenso giinstig 










































文献ヲ縞クニ Litten ノ設ク鹿＝ヨレパ、家兎ノ腎動脈ノ 1112-2時間結葉ハ細尿
管上皮ノ壊死ヲ燕スモ、綜時関及ビ間質ハ障碍ヲ受クルコトナク、更＝結教4-6時間＝及

















翌日、 3日目、 7日目、 14日目及ピ21日目＝「ブタレイン」排池試験、血液盛儀窒素量測
定並＝尿検査ヲ施行シタル結果．第1表一第4表＝掲ゲラルル如キ成績ヲ得タリ。
第一表 左側腎動脈ヲ10分間結禁シタルモノ
家兎｜経｜「フタレイン」排世試験 1 尿 所 見
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組織撃的所見
（イ） 左側腎動脈ノミヲ 10分間結卦シタルモノ。
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第51焼家兎〈結紫後1日〉 第30銃家兎〈結索後5日〉
右腎、皮質貧質：.~笹キ股股ノ傾 FJレモ署管型軽ナシ。 右腎、病~尿管上皮＝綱濁、限脹及ピ空胞形成ヲ
左腎、 ffr ：. ヨリテ皮質細尿管上皮務~！~員ク退行後 認、ム Jレモノアリ。
性ヲ芳、シ‘腔内.： ~民放物 7容レタルモノアリ。 左腎、寅質一帯ニ荒！唆／f頃アリ。皮質細尿管上
最来型i~豊ハ概シテ充血セリ。 1-2底納尿管内＝硝子様 皮＝ノ、散衣性＝再生／！像ヲreメラル。線型i健並＝




















（ロ） 左側腎動脈ヲ 20分間結葉シタ Jレモノ。
第82鋭費支兎〈結査を後H日〉 左腎、皮質納尿管管！盤／極度＝披張セルモノ多















































有f腎別出 3-4 週日＝左~11］腎W1脈 '7 10分間給繋シタルモノ表－‘・，、第
動物
43.074 
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（イ） 右腎別出後 3-4＠［当＝左側腎動脈ヲ 10分間結殺シタルモノ。
第150N家兎〈結染後21日〉 結紫l時 3.40×2訓 x1.85糎
布F干、大サ 2.99x2.28×LIO擁護サ.：；，.）Ii王 宮IJ検時 3.31x~－ 18x1.89纏重サ 7.3瓦
世主態ナ H、一帯＝粉充血／傾アノレ／え。 納尿管上皮＝侃カノil'li昂！且脹アルモ、右腎ト比シ
左腎、大サ、露出時 3.05x ：：！.~ox J.7 .:J糎 テ特記λ可キ著書苦ナシ。
結紫l痔 3.05x2.13x 1.63 ［~ 第159鋭家鬼（結禁後21日〉
剖検日寺 3.2l x 2.31×l.'il糎 :il.サ 'i.'i瓦 右腎、大サ 2.99. 2.00×1.60糎重サ 5.0瓦
肉眼的所見，［.＼~常ナシ。籾尿管上皮＝精強キ退行 細血管＝経キ充血アリ。線型51豊＝核槍加ヲ軽度
性縫化ヲ示シ、主主死セノレ髭アリ。皮質髄質主主界昔日 ＝認品。
＝間質ノ、依＝槍m.セリ。 左腎、大サ鐙出時 3. 50×2.28×2.09糎
第15.J盟主家兎〈結査をiぇ~J. 日〉 結数時 3.42x2.30×1.18糠




（ロ） 右腎刷出後 3-4週間二左側腎動脈ヲ 20分間結梁シタルモノ。
第127銃家兎（紡染後21日〉 商fu符易＝シテ書IJ箇I尋常ナリ。ー牧＝鰹キ貨質主E駿
干f腎、大サ 3.20x ~－；日 ； ］.S;j源 ：；fr サ ti.5.a ノ跡アリ。納尿作l二皮ハ皮質＝テ！／£＝再生ヲ答メ
著鑓ナシ。 リ。線もB位I査＝充血セリ。髄質＝小ナノレ細胞浸潤
1-i.腎、大サ露出作 3.42×2.68x2.:!L根粒然 低アリ。多タノモノ ハ翠＝i休巴球、組織球、白血
時 3.26x2.S五x1.91糎 球等ノ訪問叫i集セルモノナ九時＝鎚質細尿管今
出j検f)f3.4ri x 2.G9メ：！.13糎 ：il＼サ ¥l.7九瓦 目室内＝砧二J’様IUI~ぶノ存在 ；＜.）レモノア H 0 
後I自l ノ、後腹壁切開制口部＝ ~ll! ク始前λ。被服剥
（ハ〉 右腎別出後3-4遡 ［！＝左側腎動脈ヲ 1時間結紫シタルモノ。
第177鋭家鬼（紡紫後21日〉
右腎、 kサ 3.08x 2.26 x 1.62纏返す 6.6瓦
肉眼的並＝組織製的＝著書量ヲ認メズ。
左腎、大サ括的時 3.~l × 2.25x1.98擬

































右腎、大サ 2.75:.< 2.0.j×1.55糠重ザ 4.4瓦
質一質ζ 佑カナノレ荒廃ノ跡アノレモ略常態ナ P。
左腎、大サ露出時 3.25x 2.37 x 2.25糎














ヲ1時間結事会シタルモノト＝就テ結査を前、結殺後 1日.3目、 T目、 14日及ピ
能的検ftヲ施行セリ。賓験成結ハ第9-12表ュ掲ゲラルル如・ン。
第 九 ｛ 衣 右側腎別出後；は迦目＝左側腎動脈ヲ 10分間結紫シ、
結禁解除後白チー腎被膜ヲ剥離シタルモノ
動物！ 経 ｜ 「アタレイン」排法試験 ｜ 尿 !Yr 見 ｜ 
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｜「フタレイン」排法試験！ 尿 所 見 I 
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時間量ハ 41.29-38.84平均 39見広 エシテ結紫前ノ 58.8%二減量シ、第2時間量ハ 14.7
1-11.36平均 13.03%ヲ排池シ結紫前＝比シ 44.5%ノ増量ヲ来シ、 2時I閉会量トシテハ





36.93%，第2時間量ハ 14.8ふ14.27平均 14.62,9-0'ニシテ、結禁前＝比シ第1時間量ハ 58.8%
69.6%ヲ排池セ








紫翌日ハ 122.570-58.13δ 平均 90.234.、3日後ハ 139.379一日.783.：；平均86.149＝シテ何レ
モ結索前ノ倍量＝増:Jmセリ。 7日後ハ 75.643-G2.335千均 68.172ニシテ結葉前ノ 1.5倍
トナれ 14日後ヨリハ殆ド正常値ヲ示セリ。腎被膜剥離後 3-4.週＝1時間結禁シタルモ
ノュテハ結染翌日ハ 82.647-60.934平均68.日2エシテ結卦古IJ＝－上ヒシ 64%J;I曾量ヲ示シ、












第56主主家兎〈幸吉紫後21日〉 右管、大サ 3.0x 2.24 x 1.61糎 重サ 5.60瓦
;/:i管、大サ 3.0Gx2.35×1.70糎 11サ6.0瓦 組織率的並＝肉眼的＝著書警7認メズ。
友腎、大サ露出時 3.61x 2.62 x 2.20腐 左腎、大サ呼出！専 3.68×2.32x1.93糎
給手常時 3.51x2.3:;x 2.11糎 結数時3.49×2.43×1.73糎














吉~J検時 3.53 × 2.22x1.98穂重サ 9.5瓦 且結節妹＝間質ノ場猟ヲ認、メ得ル庭ア H。
皮質細尿管ノ、縦シテj岡濁シ、夫／管隆ノ繍大セ 第135磁家兎（結索後21日〉
ルモノ多シ、 E室内＝多量ノ繋燃物ヲ採出セ H。鑓 右腎、大サ 3.11×2.12×1.59糎重サ 6.1瓦
質細尿管上皮＝モ荒駿セルモノアリ。 皮質髄質問質＝細胞浸潤、結締織智殖ヲ認、メシ
第134説家兎〈結索後21日〉 ムル箇所限局的＝散在セリ。斯カル部ノi鯵種世ノ、
右腎、大サ 3.05×2.29×1.68糎重サ 6.2瓦 結締織化セントシ、細尿管上皮＝空胞形成ヲ認ム
産車種世豊毛細管充盈腫大セJレモノア日。間質毛細 ノレコトアリ。
血管モ亦充盈セリ。皮質細尿管庫室内 ＝＝－ ~M先物ノ訴 左腎、大サ露出時 3.75×2.23x1.99糎
出ヲ認ムルトコロアリ。 結索時 2.65×2.23×1.88糎
左腎、大サ露肉時 3.42×248×1.94糎 苦lj検時 3.62x2.47×1.87糎重サ 7.5瓦
結紫時 3.31×2.40x1.89糎 細尿管膝綴張セルモノ：多ク．上皮i閑濁シ、紫欣
















昔日検時 3.28x2.51×1.98纏重サ 8.8瓦 右腎、大サ 3.03x2.12×1.66糎重ザ 6.6瓦
後商ノ、腹壁切開創口部＝線~＝＝－軽ク癒着七九 時＝貨質ノ：荒駿ヲ認メラルル所アルモ、概シテ
検鋭スJレ＝貨質金般的＝荒廃＝陥リ、叉絢尿管上 健態＝近シ。
皮始ド接死ノ；!k態＝陥リタ Jレモノアリ、空砲形成、 左腎、大サ ~l出時 3.37x 2.30 x 1.91糠
禁欲物ノ訴出極メテ盛ナリ。綜t£鐙稽膨大ノ感ア 結紫時 3.12×2.20x J.87糎
ルモノアレ共、著書聖ナキモノ：多v。 おj検時 3.39×2.32×2.26糎重サ 8.9瓦
第186披家兎〈結紫後21日〉 皮質納尿管j閑濁腫脹セルモ概シテ車重度ナリ、民主
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又ノ、結ー紫解除直後＝？子被JW~ ヲ剥離シタノレモ J
Bl 所 見 （ 血液残像窒素景
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第196絞家兎（結染後＇.！I日〉 鑓ナ ν。
有腎、大サ 3.Hx 2.09x1.4n纏 :IBサ .'i.(15瓦 左腎、大サ 3.36>: 2.41×1.97糎重サ 8.8瓦
著書警ヲ記、メズ。 皮質調I/尿管上皮ζfi'1,・:t;皮ナノレ退行性建化ヲ認ム
"Ir.腎、大サ 3.32×2.18x1.83判Eli.サ 8.6瓦 ルモノ多ク‘ 彪ニヨリテハ核ノ消火 7来シ原形質
前市ノ、腹膜ト霧車且＝癒おシ、該部腹膜ハ茨白色 ノ溺築、壊死＝陥レルモノアリ 0 Jl'i:内＝紫般物ノ
ヲ曇シ肥厚セリ‘且血管少シク怒i1長セル傾アリ。 訴/flスルコト極メテ多シ。
検鏡~）レー皮質細尿管上皮＝ハ可成リ高度ナル 第19！）談話ミ兎（紡主今後！！l日〉
退行性愛イヒヲ認ム、一方二又真夏著ナル再生像ヲ認 右骨、大サ 3.:1て2.23×1.61事q(重サ 6.35瓦
メシメ比較的透徹ナノレ部分多シ。髄質納尿管lj＞ニ 総主主世核噌加ノ傾アルモ著餐ヲ認メズ。
事f1＇子様闘梼ヲ充セルモノアリ。縦シテ充血ノ感ア 左腎、大サ 8.日 ×E乃－±xl訓糎重サ 9.9瓦
リ。 後商ハ奮腹壁匂J関創口部ト密荒セリ。皮質納尿
第197量産家兎〈特設後21日〉 管上皮粉i悶濁股股セルモノ多ケレ共、亦他方上皮
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mg/di 
ι。
ヲ遼カナラシムルト共＝、被膜剥離
後静脈血行ガ特＝増大スル（Strop-
????????? ??????????? ????????????
ヲ以テ結禁解除後ノeni. ＼＇品ldoni)
充血現象ヲ少ナカラシメ．従ツテ夫
ノ障碍ヲ睦少ナラシムルタメユ腎被「ローマ」数字ハ結染後ノ経過日数
直線ハ「アタレイン」排世帯減率
動線ハ血液残｛会室素量：
膜景lj再生ガ有効＝作用スルモノナリト
思考セラル。
Z象メ3-4週間前＝被膜ヲ制離シタル家兎ノ腎動脈ヲ 1時国1結禁スル＝「フタレイン」排
1止ノ障碍ハ腎勤服結者会ノミノモノヨリモ↑矢復速カナリシモ、腎動脈拍数後直チ＝腎被膜ヲ
剥離セシモノト共ノ経過＝大ナル経庭ヲ示サザリキ。腎静脈結禁ノ；場合＝ハ第 1間報告＝
詑遁セル立日ク議メ骨被摸ヲ初雄シタルモ Jハ濯＝腎静脈結＊ノミヲ行ヒタルモノ及ピ腎諦
服結禁後腎被膜ヲ会lj雑セシモノ等ヨリモ遥＝腎障碍ノ少キコトヲ示セリ。斯クノ：如クニ埠メ
腎被膜剥離ア行ヒタルモノハ腎静脈結紫＝ヨル腎障碍ヲパ造二寡少ナラシムル＝1句ラズ腎
動脈結主主ノ場合＝ハ議メほ被摸ヲ長lj離スルモ腎障碍ヲ甑減スルコト著シカラズ。此レガj京
因ハ腎波山制維後主「f生スル副血行ノ多少＝因スルモノ＝シテ、区lj血Hrノ新生ガ静脈系二著
シク動脈系＝微弱ナルタメュ、腎動脈結禁中副血行ヨリノ動脈血ノ供給ガ正常ノ；場合ト甚
シキ差異ヲ示サス。従ツテ議メ腎被I&ア剥離シ置クモ腎動脈情禁＝ヨル腎障碍ヲ直接＝唖
減シ得ズシテ、只静脈血行ノi庄盛ガ結禁解除後ノ充血ユヨル第二次的障碍ヲ軽少ナラシム
鈴1：、＇；'if血管ノ短時閥結主主力・腎臓＝及ポス影響＝就テノ貨験的研究 71 
ルノミナ仁詩メ＝強メ腎被膜ヲ朱lJ離シタルモノ＝腎動脈ノ一時的結葉ヲ行フ時ハ腎動脈
f一時的結葉ノミノ場合ヨリハ良好ノ経過ヲトレルモ、腎li:J脈ノ一時的結染後腎被膜ヲ孝lj
・離セシモノトノ！出＝著シキ差異ヲ示サザルモノト思考セラル。
結論
1. 腎動脈1時間ノ結葉ハ該腎ヲ損傷スルコト甚シキモ、商機能ハ 1遡、組織的費化ハ
数週＝シテ完全＝快復ス。
2, ー側腎動脈ノ一時的結紫ハ他側姉妹腎エモ影響ヲ及ボス。
3、 腎動脈結索後直チ＝腎被膜ヲ剥離スル時ハ腎損傷ヲ軽減シ夫ノ快復ヲ早カラシム。
4, 強メ肖被膜ヲ剥離シ3-4週後腎動脈ヲ結葉スJI;時ハ、翠＝腎動脈ヲ結禁セシモノヨ
リモ腎損傷少ケレ共、結~後腎被膜ヲ剥離シタルモノト大ナル差異ヲ認メズ。
